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Padecido error en la pubUcaci6n de .. re&! orden
ctrcular de 6 del actual, publlcada en el DuJao OJ'JCL\L
IlQmero 197, 8e reproduce rectiftcada.
Ci1'C'lUM. Excmo. Sr.: El R8y (q. D. l.) ha te-
lUdo & bIen UC6Zlder, en propuesta o:d1narIa, por aer
los mAl antiguos de su empleo declarados aproa: a
tenIen~ coronel, el comand'anlle D. Tel5dulo Gonzlle:z
Peral, ayudante de campo del- Caplt6.n ¡e-neral de la
.exta regl6n, y 11 comandante. al capUé.n 'D. JelIé Gar-
da. Gunero, de la planti.Lla de OomlsloDll8 Geogr'-
'ficaa, ll'mb08 del Cuerpo de Estadb JiI&1OT. Y uno Y
oOliro con la efectividad de 4 de a¡oeto pl'6ximo pasado.
De real 07del1 lo dIgo a V. E. ll\r&· 6e COl1oo1n.!ento
y demú erectos. Dios ¡uarde a V. E. muebol kfí06.
.Madrid 6 de septiembre de 1928.
, ~
'8eI1or_
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha te- .
nido a bien disponer se ponira a la venta en el
Depósito de la Guerra la cCarta provisional de la
:zona oriental de nuestro Protectorado en Ma-
rruecos, entre Cabo de Agua y bahía do Alhuco-
'm'u», en esca:la de 1:150.000, al precio. de una pe-
seta.
De rea;} orden 1-:> di¡-o a V. E. para IU eonocimien~
to y demás efectos. Dios a-uarde a V. E. muchos
añOl. Madrid 6 de aeptiembre de 1928.
AlIPI:73u
Neaoelado de uuntOI de Marraecoa
DESTINOS
E:fcm'O: S;-.: Conforme con lo ~uetto por V.E.
41:1. 27 ~ a¡'ol1to pr6xilrtJ p8SAdo, el Rey (q.. D, g.) ha
=
tenido a bien disponer que los cabos y soldados~
prendidos en la siguiente relaci6n, que da princIpio-
con Ignacio Gómez Romero y termina con Ramn Ro-
drtgllt'z Ernesto, caUllCn bnja en el Grupo de Fuer-
zas Regulares Indf¡enu de )leIiUa nQm. 2 y alta
«como preaentea 1 sin haber», en loe reglmlentn8 que
en la misma se IndiCAo. cuerpos de procedencia, con-
tinuando destIna40s en la Mehal·la JeJitlana de 'l'&-'
ferlllt nam. 5.
De real orden lo dilO a V. E. para IU CODOClm1_to
1 demAa efectos. Dios ¡uaroe a V. E. muchOl aAc&
H&dr1d. & de eeptlembre de 1928.
Berlm" ())man4ante pneral de Melina.
Se&oree CapUio ¡elleral de la octava re¡i6n. e IJI....
ventor clvl1 de Guerra 1 Marina 1 del Protiectorado'.
en K&rrueece.
~ qu. ella
Cabo, Ipacioo Q6me1 Romero,. del regt....... dlt Infan-
terfa Sao Fernando, 11.
Otro, DaDolel Urbano Serrano, del mismo.
Otro, Ignacio Sinchez L6pe:, del .le CerUIola, a,
Soldado de primera, Rafael Garcla Ve¡a, del mlsmo.
Otro de segunda. AurelJo zazo Vee!Dt». del de KeWla
nC1m. 594Otr.P. .R.a1nl5n :RodJ1cuez Ernesto. del del Prlnc1pe, S.
Madrid 6 de septiembre de 1928.-Aizpuru.
Excmo. Sr.: Conforme con lo prop~ por Y'. E.
en 1.0 del mes ..al, ('} Rey (q. D, g.) ha tenido
a bien cU8poner que el caoo de cornetas Bonlfacto
Heredero Expósito. del batal16n de ClI.zadoree TarHa
nt1m. 5, pase destinado al Gru.po de Fuerzas Regulares
IndIgenas de Lal'aehe nom. 4, en vacante de plantilla
que de su clase existe.
De reaJ orden 10 digo a V. E. pRI'a. su conocim1eClto .
y demú efectos. Die. guarde a V. E. muchOl dOL
Madrid 6 de septiembre de 1928.
Sefior O:lmandante general de ceuta.
Sefior Interventor civil de Guerra y Xarina·y del. i'rO-
tectorado en Marruecos.
l ••
Estado Hnor entral del eJtrdtD
doRSOS DE TlRO'
CIrcular. E%cmo. Sr.: El Rey (q. p. S.) • ha~
vido dJs.poner que le. capii1&De8 Qe • l!IÓI\l& -=u,.,-.
~12 ade septlemt-re de I1}23 0.0..... 198
Tn~niel'08 que figuran en el Anuario del afio actual,
'::en ll'\'l ntimeros 12 al 29, ambos inclusive, asistan 1\ 1 'iJ
"llrMll de 1a.'l secciones 1.. ya.• de la Escuela central
de Tiro del Ejérci.to, dispuestos por real orden circulln'
de 2 de agosto tlltLmo (D. O. nOmo 168), teniendo de-
recho a los viajes de iUa y regreso por ferrocarril y
vla marltima por cuenta del E3tado y al disfrute de las
indemnizaciones reglamentarias, que satisfarán por "al'·
tes iguaJes dichas Se<.ciones con cargo a la cantidall
que se les ha consignado para los erpresados cw-,¡os,
Los mencionados capitanes concurriran a los e,¡erCl-
cios y conferencias que ordene el General jefe !le la
mencionada Escuela.
De real orden lo digo a V. E. pll.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ..~.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido rro-
mover al empleo de alférez de la escala d'e res':l'\'1l
retribuIda del Arma de InCanterla, 1\ los subolicilllr-5
que figuran en la. siguiE!fl!e relaci6n, que de. prlDd-
pio con D. Francisco M.arHn Lcgarda y termillll con
D. Emilio Garcia Ortega, por ser los más antjgu,,~
de su e'lcala y estar aptoS para el ascenso, debiendo
disfrutar en el que se les confiere las anUgüoolHies
de 2, 14, 18, 22, 26 Y 31 de agosto prOximo pasad...;
respectivamente.
De r<'al orden lo digo a V. E. pura su conoclml.~nto
t _uemhs efectos. Dloll guarde a V. E. muchos c..Do:;.
Madrid El de septiembre de 1923•
.Be1iores Ca.pItanes genera1els de la primer&, segun<l'a
y séptima regiones y de Canarias y Comandante f,e·
n.eral de MeUlla.
Sdior Intt'rventDr civil de Guerra y MarIna '1 del Pro-
tectorado en Ma.rruecos.
Belaci6n qJc:e ., cita
D. Fr8.násco Ma.rt1n Legarda., del regimIento Toledo. 3&.
Jo Emilio Cabrera MmIn, del de 1a.s Palmas, fi6.
:lo Robérto Pereira casajt1s, del de Melilla, 59.
:t Fra.ncisoo Jord6. Gisbert, del be.ta.lh:5n de Instruc·
.c16D.
:lo FrancIsco Ferná.ndlez Lobato, del rqtmlentn, Vad
Ras, 5(.~




E%~. Sr.: Coni'orme con 10 IOllcltado~ el 1l.1fé-
ret del·In~nterlll. D. Lutl Tr111o-'Ft~ Domfngllf'Z.
con d'tl8tlno en el re¡tmienio Ceri&fa ndm, 42, el Hey
(c¡. D. l.), de &Cuerdo con lo Informado por ele Q:,a·
.ejo Su:l>reInO en ó ~ lI:llElt act1.1&l, le ha servido oon·
cederle licenci& par.. contre.er ma.t.rtmcnlo con 1\ J~
MeÍ'OildU .Mlj&l'ea .Alnreí.··· . .
IJti r<"u ordeLl lo digo ll. Y. E.pltra 113. oo~ocimlf·l.to
'1_ demls efectos. DiOs ¡ua.rde & ..... m. mucl:l.OI 'O!O~.
14&dt1d 7 de lept1ernbre de 1918, .
..~
Sef10r Presidente 4elConsejo S~remo de Guerra 1 Ma.·
rina.
¡.,j
Sef\o'r Cclnandan~'Ief1~Bt de J&ellUA.
S8td6n de ArtIIIerlll
LICENCIAS
Excroo. Sr.: Cpnforme con lo solicitado por el
capitán de Arti'Uería D. Luis Sartorius y Díaz de
Mendoza, con destino en el 10.0 regimiento de Ar-
tillería ligera, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle cuarenta y cinco días de licencia pOr asun-
tos propios para Jaén, París (Francia), Berlín
<Alemania) y Roma <Italia), con arreglo a 1<>3
artículos 47 y 64 de las instrucciones aprobadaa
por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).. .
De real orden h digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1923.
ArlPcnv
Señor Capitán general de la primera región.






E%cmo. Sr,: Acoedi~do & 10 s01lcltado por el ur·
Rento de In¡enie1'O!l, aOO21do a la. ley de 29 de JuniO'
de 1918 (O. L. ndm. l59) , Ambrosio Santos J1ménel,
. con d-eet1no en el 6.0 regimiento de Zapadores Minado- .
res, cl Rey (Q. D. g.), de aouc.'rd.o con lo infoI!1'l&do por-!
·ese Consejo; Supremo en OO, del mes pr6:dmb p~.)
I$,. ea he. servido concederle llcenc1.& ,a.ra QÓIS"j
D. o. a6m. 198 913
traer matrimonio con dofi.a A.ngelina Menéndez Ip;le-
sias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.· E. muéhos :u1.);,
Madrid 7 de septiembre de 1923.
AIZPF!llJ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y Ma-
rina.
Señor Capitán gelll'ral de la octava regi6n.
-.•.
Seccl6n de JustICIa 9 Asuntos generales
CONMUTACION DE PENAS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. curso
a este Minist~rio en 2 de julio último, de conmu-
tación de la pena de seis años y un día de prisión
mayor y accesorias, impu~ta al guardia alabar-
dero Eulalio García Martín, en sentencia firme, por
aprobación de la autoridad judicial. en 21 de junio
del corriEnte año, como autor de un delito de no-
micidio, por la de tres años de prisión correccio-
nal; teniendo en cuenta que ya fué aplicada y en
su extensión menor la pena inferior a la señalada
al delito, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
f?rmado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r~na en 21 de agostQ próximo pasado, se ha ser-
vido resolver que no ha lugar a la. conmutación
expresada.
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conodmicn-
to y demás efectos. Dios guarde a V. ~ muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1923.
ÁlZPUJl17
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas de mate~
rial del primer Cluatrimestre del ejercicio 1923-24
del regimiento cíe Infantería Ceríñola núm. 42 y
de fa Brigada Disciplinaria, el Rey (q. D. g:> ha
b;mdo a bien aprobarlas, de conformidad con lo
dIspuesto en la rea.l orden circular de 22 de octu~
bre de 1921 (D. O. núm. 237). '
De real orden lo digo a V. E. para su conociInien~
~o y demás efectos. Dios ll'Uarde a V. E. mucholi
lños. Madrid 6 de septiembre de 1923. "
~
~ñor Comandante ¡oeneral de Malilla.
~ñores Intendente .¡reneral militar e Interventor
civil de Guerra y 'Marína y del Protectorado en
MarruccO.l.
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta. de materíal
le1 sei'Undo cuatrimestre del Qrcieio ll:l2'¿.23 del
;e¡oimiento de Infantería Vizcaya núm. 51, e¡ Rey
Iq: D. 1'.) ha tenido a bien aprobarla, de confor·
¡Idad eon lo diapuesto en la real orden eircular
e 22 de octubre de 1921 (D. O. núm. 237). .
De re~l orden lo digo a V. E. para su conocimien·
:~ y demfis p.fectos. Dios RUarde .. V. E. muchos
LnOI. Madrid e de leptiembre de 1928.
AllZPl:T1Il1
Beiior Capitán ¡oeneral de la, tercera rer.i6n.
k~o~ Intendente ;renera! militar e Interventor
~vll de Guerra' y Marína ., del Protectorado en
-arrueco••
,
~emo. Sr.: Examinadas las cuentas de material
del tercer cuatrimestre del ejereicio 1922-23 de los
cuerpos que se indican en la siguiente relación.
~l Rey (q. D.g.) ha tenido a bien aprobarlas, de
conformidad .con lo dispuesto en la. real orden
circular de 22 de oct1,lbre de 1921 (D. O. número
237).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1923.
, AJzpCRU
Señores Capitanes generales- de la primera, terce-
ra, cuarta, quinta y sexta regiones y Comandante
genera:! de Ceuta.
Señores Intendente general militar e Interventor
eivil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Relari6n que Be cita
Primera región
Regimiento de Infantería Asturias, 31.
Idem íd. Gravelinas, 41.
,Regimiento Cazadores de :María Cristin~ 2:1." de
Caballería.
Tercera región
Regimiento de Infantería Sevil~ 33.
Idem íd. Otumba, 49.
Cuarta región




Comandancia de Artillería de Pamplona.
ceuta
Batallón de Cazadores de Cataluña, 1.
Madrid 6 de septiembre de 1923.-.Aizpuru.
INDULTOS
.EzCIl'1O. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 26 de mayo último, promovida
po~ el saldado del rea-imiento de Cazadores Vito-
ría, 28.0 de CabaUería, José María· Muñoz Delgadot
en súplica de que se le conceda el indulto del co·
rrec~ivo de cuatro meaes de recargo en el servicio
que, por deserción, le fué impuesto, sei'Ún reso'lu-
ción iudi.cial de 8 de enero dél corriente año, y
se ie destine nuevanten~ al rea-imiento de Draa-o-
nes Montesa núm. 10, a que pertenecía; teniendo
en cuenta, por 10 que se refiere al indulto de di-
cho correctivo, que no existe razón· ni causa que
aconseje iu oot).cesi6n y que en cuanto a la loH.
cit1.id de 181' reintea-rado a su primitivo euerpo, los
efecto. de 188 penas y correctivo. DO Ion obieto
de indulto lin una ley especial que 10 determin6{
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
'por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
21 de ..gotto proximo puado, lIe ha aervido deaes-
timar 188 peticione. del recurrente.
n- 1'el.1 orden lo disro lo V. E. para IU eonochnien.
to y demás efecto.. Dios R'Uarde a V. E. mucho"
afíOI. Madrid 6 de leptiembre de 1928.
A.!sPIl'Iu'
Señor Ca:pitt\.n gene:t4a.l de la e:ua.rts. re;i6n. ."
Seiior Presidente del Consejo Supremo lCIe Qaefra
y Marina. . ,7';.,
8 de eeptitmbre de 1923 D. O: Gflm. 198
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 22 de mayo último, promovi'la
por Pedro Monzón Español y María Cabedos
VeJasco. en súplica de que al hijo de ambos, ,Fe-
lipe Monzón eabedos, recluso en la prisión celu-
lar de Valencia, se le conceda indulto del resto de
la pena de catorce años y och·:> meses de reclu-
s:ón tcmpor~J, que le fué impuesta en sentencia
firme por arrobación de la autoridad judicial en
23 de septiembre de 1918, por el delito de venta
de municiones a los moros; considerando que ya
le fueron ap'ü'ad'Js los beneficios del re3.1 decre-
to de indulto de 12 de septiembre de 1919, reba-
jándole la cuarta palie de la condena, y que no
existen méritos ni circunstanc;as especiales que
aconsejen la con~esión de la gracia solicitada, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de
agosto próximo pasado, se ha servido desestimar
la petición de los recurrentes.
De real orden lo digo a V. E. para su cono~imien­
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de J.923.
.A.I:cPORD
Señor Comandante gent'ral oe Ceuta.




De rea:l orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOfl
años. Madrid 6 de septiembre de 1923.
·ÁIZPURU
Señor Co~dante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrll
y Malina.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Mili-
tar Orden de San' Hermenegildo, ha tenido a bien
conced.:.r al coronel de la Guardia Civil, D. Vicen-
te Mórales León, la pensión de placa de la refe-
rl(:.a. Orden, con antigÜedad de 5 de agosto próximo
ra3ado. debiendo percibirla a partir de 1.0 de sep-
tiE.mbre actual.
De real orden J.:> digo a V. E. para su conocimien-
to y demás ~fectos. Dios guarde a V. E. muchos
añcs. Madrid 6 de septiembre de 1923.
AlZPU1lU
Scñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Director general de la Guardia Civil
RECURSOS
Seccl6n de Instrucddn, Reclutamlenf8
, tuemos diversos
ADONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Viste. la instancia pTO'movid,a por el
ra.bo de la Guardia Clv1l D. Antonio Cuevas Jllnél1e1t
l'n st1pl1cll. ~ que le sea de abono para. erectos de Joo
• Uro y premios de QOllilta.ncfll., 01 tlempo quo sirvió ~~
(\1 Elércl00, o€6de que seutó plaza h8.l1tn. que cum?_~
diez y seis a&8 de eda.cl., eol Rey (q. D. g.), deacu_
con, lo lnfprlne.d.o por ei OOnsejo SUl'romo deo Guerra
y Marina, se ha servido acceder 11 lo solicitado por
el :recurrente, por lo que :respe.ct.a a efectos de rel.en armonIa e. lo p1"OCeptlUdo en la real ordeD. oe~e octubre de 1905 (C. L. ntl:rn. 217), no slé.oilt>1'e ;
? "
. .JI
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cura6
a este Ministerio en 12 de abril último, promovida
por Polonia Guevara Herrera, avecindada en Ven-
tosa del RfQ al Mar (Salamanca), en recurso de
alzada contra la resolución de su autoridad de 28
de septiembre de 1922, que denegó al esposo de
aquá:¡a, Pedro González García, soldado del· bata.-
llón de Cazadores Segorbe núm. 12, loe beneficioe
de la, ley de amnistía de 8 de mayo de 1918, im-
poniéndole el correctivo de dfJs añOl de recargo en
el servicio como desertor, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 21 de agosto próxilJY.) pasa-
do, se ha servido confirma.r 'la providencia recurri-
da por estar ajustada a la. ley.
, De real orden lo d:go a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E.\ muchOll
'años. Madrid 6 de septiembre de 1923.
AlZPl72fJ
Señor Capitán genera.l de la s~ptima re¡-iÓn.
Señor Presidento del Consejo Supremo de Gurrra
y Marina.
Lemo. Sr.: .vista ~a in~ta.~ei~ q~e V. E. eu;só
a este MinisterIO:> en 27 de JUDlO ultimo, promovl~a
por el recluso en la. prisión celular de ValenCIa,
An¡rel GlU'C1a Alvarez, en súplica de que se .le c~n-
.. ceda el indulto del ~t:o de la pena de seis .a!10s
, y un día de prisión mlhtar maJ"or, que 1~ fue 1m-
pue&t& en sentencia firme por aprobac16n de la
a.utoridad judicial en 17 de. n;arzo de Hr..l(), po.r
el delito de abandono de se!"!ICIO ~e ~rmas; con.sl-
deranoo que no existen mérltOl nI CIrcunstancIas
eapecia,1es que aconsejen la concesión de la gra-
cia aolicitadA. el Req (q. D. ¡r.;, de acuerdo con
ioinformado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 de agosto próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición del recurrent~. .
De rea:l orden lo digo a V. E. para su conOClmlen~
to y demás efectos. Di~s guarde a V. E. muchos,
añ08. Madrid 6 de septiembre de 1923.
A1ZPDJIU
,Señor Comandante general de Melilt'a.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra.
y Ka.rina.
Excmo. Sr.: Vista fa instancia q?e V. E.cu:s6
l\ este Ministerio en 21 de mayo últImo, promovlt1a'
pt'lr el recluso de 1a Prisión cel\llarde, Valencillf
J<"rancisco Blade Pelliza, en súplica de que se_le
conceda indulto del resto de la pena de dfJCC anos~ un día de reclusión mi:itar temporal queJe !uó
impuesta en sentencia nel Consejo Supremo do
Guerra y Marina de 12 de abril de 19~7, por el.db-
lito de deatlrci611 al frente del enemIgo; .cOD!\l~e­
rando que ya le fuoron 'apl,icadoll los be~eílcIo.
del real decreto de 'indul'tr.> de 12 de septIembro
de 1919, rebajándole la .cua.rt~ p~rte de la .condena,
y t¡ue no exiAton m~rltos nI clrcunstan(nu OIlP~­
dal.. que aconsejen la concesión de la gracia
solicltada, el Rey (q. D. ¡-.), de acuerdo con lo
informado por el referido Consejo Supremo en 21
,48-, qol'lto pr6ximo pasado, Be ha servido deaesti~





abono dldlo t1etnpo pan. prernkl8 de constanCia, pol'
ennt&rse para. e'3tm efectos deflde los diez y seis afl.Oc
de a:lad. seg11n taxativamente determina la regla t'-·r-
cera de la real orden ciroular de 11 de agosto de 1')20
(O. L. uQro.. 195).
De la de S. Y. :k> digo a. V. E. para. su co~imi('nto
,. demás efectos.. Dios guaMe a V. E. muchos afi.os.
J4adrid 6 de l'>epUembre de 1923.
A.izf'mw
Setíor Director general de la Guardia CiviL
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y ;\ta-
rina..
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el
tuard.ia. civil José Trujillo Günzález. en súplica de (¡ne
le sea de abono para premios de constancia el tiempo
que permaneci6 con licencIa por enfermo y de Pa..,·
euas, el Rey ('l. D. g.). de acuerdo con lo informado
por la Secci6n de Intervenci6n de este Ministerio, re
ha servido desestimar la petición del interesado. p:>r
carecer de derecho a lo que SOlicita, toda vez que, ~e­
gtin lo dispuesto en la regla cuarta de la real l,rden·
circular de 11 de agmto de 1920 (G. L. núm.. 195). en
armonia también con la segunda del articulo 35 del
reglamento de reenganches de 3 de junio de 1~9
(C. L. nQm. 239), el ti~mpo válido p.ara dichos efectoS
ha de ser el servido en filllJl precIsamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos atbs.
Madrid 6 de septiembre de 1923.
AlZPmaJ
setJor DlzoecfDr pner&l de 1& GuardIa CIvil
S{!l<.r InteMlentor clvU d(. Guerra l" Mar1n~ y ,lel Pro-
tectorado en Y&rrueoos.
Exc.mo. Sr.: Vista la instancia pro:nq1.da. por E'l
herrador de .prlmera de la Guardia Civil Juan Lac3l'lta
HIJos, en sapllca de que le &ea de abono para el m-
greso en caua uno de los distintos. per1odos de ¡,erviclo
de tI'e6 alios, el tiempo que birvló, como hcITa{j.ur u~
segunda y tercera en el regimiento Lanceros del Rey,
primero de Cabel1erfa; y oeniend<> en cuenta lo dIll-
puesto en los artIculo8 1.2 y 14 <lel regla.mento de !le-
rradores aprobado por real orden de 8 de junio de
1908 (C: L. nam. 95). hecho extcnt<ivo a la Guarlli3.
Civil por otTa oe 5 de mayo de 19W CC. L. ndm. 'J2),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por l~
Sección de ln.tervención de este Mlnlsterl0, se ha. servI-
do acceder a 10 solicItado por el recurrente, siéudnle
de abono para la gratillcaci6n, por pel'!odOS de tI t.8
atios servidot; como herrador, el tll."mpo de dos anos J
un mes que l\¡,Íz'vi6 en el regimiento ue I-el'el'encia; ~le..
biendo reclamársele 1M diterenclas entre lo percibido
1 ro que le correspondió, en la ["rma reglamentaria,
baclendo constar que no han sido l'oolame.das aqu~llu.a
con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en la. t;eul
orden de 14 de diciembre de 1911 (C. L. ndm. 2(7).
De la de S. M. lo digo a V• .b:. para BU conocimknto
, demás erectos. DIos gUll.i"'le a. V. E. ·muCllOl aJlos.
14&d.rid 6 de septiembre de 1923.
ÁlZPURU
Se110r Director ¡eneraJ. dI) la Guardia Civil.
lkft'..r Interventor civil d~ Uuerrs. y Marina. y clel~rro>
teetol'll.l.Io en Mal'l' uecoe.
915
de 8 de junio de 1900 (c. L. dm. 95). bedlo exte'r-
sivo a la Guardia Civil por otra de 5 de mayo de 1l)(l9
(C. L. nl1m. 92), el Rey (q. D. g.). de acuETdp con lo
informado por la Sooci6n de Intervenci6n de ESte 11:1-
nisterio, se ha. servido acceder a lo solicitado por d
recurrente, siéndole de abono para la gratificaci6n. p!11"
periodos de tres afíos, servidos como herrador. ti tiem-
po de dos afios y ocho meses que sirvi6 en el grupo
de reft"I"ellCia; debiendo recla.rnárselt" las diferencias
entre lo percibido y lo que le corregpondi6, en la f"r-
me reglamentaria, haciendo comrtar qua no han silo
aquéllas reclamaoas (;()n :interioridad, en virtud de lo
dispuesto en la real orden de 14 fie tliciembre d8 un
(C. L. n,úm. 247).
De la cie S. M. lo digo !l. V. E. para !'iU o:mlX';.mip'l.to
y demás efectos. Dioo guarde a Y. :il. much::e ~
Madrid 6 de septiembre de 1923.
A!zl'uIlI1
señor Director general de la Guardia Cim
Scñ0r Interventor civil d~ Guerra 1 MlU'ina y del Pro,.
tectorado en Marruecos.
~ PARA.A1SCENSO
Excino. Sr.: En vista del escrito d4i V. :E.. de 22
del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha (,f'lIo-
vtdo confirmar la declaraci6n de aptitud para el aI!l-
censo al empleo InmedialP, cuando por antigüedad les
corresponda, hecha por V. E. -a i'D:'Ol' del jefe y oacia-
les de la Guardia CivIl camprendid{)S en la siguien-
te relaci6n, que comienza con D. PL'lCual KarU Pablo
y tennlna con D. JOSé Marttn Salazar, por reunir las
condiclones prevenidas en la le! • 29 de junio ele
1918 (C. L. nl1m. 169), rt'1l.1 dt'creto de' 2 de enero de
1919 (C. L. nQm. 3). ley de 10 de mayo de 1921
(D. O. nt1m. 104) y real orden cirvular de 15 de Jloo.
vlembre de este 111tilro ail.o (D. O. nCm. 255).
De la de S. M. 1P digo a V. E. para au conocimieDao
'1 dcmAs efectos. Dios gu:lrde a V. E. muchee do&.
Hadrki 8 de septiembre de 1923. .
~
Sdor Director general de la Guardia Ulvil.
BelQci6n. qu ... ~
I Comandante
D. Pascual M~ Pablo.
Tenientes
D. Francisco. Puente Martln.
:J Eduardo Bens Ar t1lay¡:>r.
Alf~reeee
D. Manuel Ferné.nde:¡ Moreno.
:t Felipe Gil Blanco.
:. ValenUn González Ballesteroa.
:t BJas Vicente Acero.
:t Cesáreo Carranza M.onz6n.
:t .Manuel Fuentes AbaseaI.
:J JOllqutn Rodrfg\1(,z Fernánd~
, , PatrIcio Elizn¡auy Goztar'"
, Jullhn Ra.mos Nl1fiez.
:t Antonio Penelas Cancela..
:t Pedro Iftigo Cerro.
» Florentino Méndez Marttn.
, José .MarUn Salaz&r.
Madrid 6 de septiembre de 1023.-J.1zpur1L
ASCENSOS
E S Coni'orme enn la ~,.,..,.,.UHtIl. "118 "Y. ~:remo. '1'.: ".1' '1
ramillO a este ~iinhiterlo en 17 :1 mes l'lrOxtmo p:¡
sado, el Rt!y (!J. D'J.1 ha tenIdo o. l;len OOIlCCdel'........emp~ de al.!\ll'ez, lal'¡ento l1e ....1'»0 .wa_
916 O. o. 116ft&, J98 .
Méndeí Morales, PQT reunir las cond,iciones de erecu-I
vldad que determtña el -articulo sf'giln.do de la ley de
12 de' ~gosto de 1909 (C. L •. nOmo 60), asignándClscle
en el que se le confiere la antigüedad del dia 26 <lejulio 11ltiIno. .
De real ord~ lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muches eJ1'J6.
Madrid 6 de septiembre de 1923.
sellor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor InterveGtor civil ~ Gnerra y Marina y del Pr~J'
tectorado en Marruecos.
COLEGIOS PREPARATORIOO
Sermo. Sr.: Conforme con la, propuesta formulwa
por el dire~tor del ():llegio preparatorio militar de CVr-
doba, en úum.plimiento al artículo 19 del ~glamtmto
aprobado ¡X,lr· real orden ciroular de 15 de marzo de
1919 (D. O. núm. 61), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponeor la baja en dicho Centro de enseñanz~, de lo"
alumnos comprendidos en la :relación que a continuación
se inserta, y que principia con el sargenfp José Lopel'a
Gómez 1 termina con el cabo Miguel Arianes UlJí-juro.
De real ol"den lo digo a V. A. R. para su conOCimiento
y d_ás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos &11.0&
Madrid 6 de septiembre de 1~23.
r 1 'n: ~.¡\'l :n I 1I r ImI AaPnt1 '1' JlOlnllli1ü
SOfior Ca.p.it6.n general de la se&'Unda regiesn.
Seflores CapItanes generales de la primera y. tercera
regiones, ~dantes generales de Ceuta Y MeliUa,
Jntenentm' clvll de Guerra y Marina y del Pt'O~­
torado en Marruecos y Director del Colegio prepara-
torJp m11ltar die C6rdoba. •
. BeIacl6r& qu • ctta
Sargéno:>, José Lopera <Mmez, de la Coma_nela de
Artillerta de MeHllll..
Otro, Arsenw Ge.rc1a Ferreri, del regimiento Cazado-
res Vl1bria., 28.0 de CabaUerfa.
Otro, .Manuel Domingo Argente, del Gru.pp de Fuer-
zas Regulares Indtge-nas de TetuAn nQm. 1.
Otro, ,Manuel L6pez Prada, del regimiento In!anterta
CerUiola, 42.
Otro, Jest1s Sá.nchez Posadas, del ue San FerDand¡), 11.
Otro, Vicente Ollval'Cs Rlbes, del mismo.
Otro, Fra.nclsco Rluiz Salinero, del de Vad 'Ras, 5J.
otro, Manuel Pineda Isar, de la. Oomandancia de Ar-
. til1erla de Malilla.
Cabo, FrancIsco Jiménez Portillo, del 'regImiento In-
fanteI1a Córdoba, 10.
Otro, Miguel Arlanes GuijarI'P, del de Cartagena, 10.
J Madrid 6 tre septiembre de 1923.-A1z~ur>U.
8er'mo. Sr.: Oontorme oon 10 propuesto por el lit.
re'ctor del Q:>leglo preparatorio mUltar de Córdoba, I:!I
Rey (q¡. D. g.) se ha servido dIsponer que los alumnos
de dicho Centro c1e ensefianza comprendidos en la ~i­
gu:cnte relacI6n, que principia con José Morillas 'v[o-
rall's '! termina con Saturnil1iO Rueda Beltrán, callsl'n
bajo. en el mcnclonndo Colegio, por hallarse compl·cn·
dld~s en el arUculo 30 del reglamE'nto aprobado JI')J'
roal ordcn circular de 15 de ,tn.a.rzo de 1919 (D. O. lIt!.-
mero 61).
.De ,la de S. M. lo dIgo 1\ V. A. R. para su conoclmlcvto
y dC"más et<'ctos. Dios guarde Il. V. .A. R. muchos U.tI,Oi.
Madrid 6 de eepticmbre do 1923.
LI1D1 AIZM'1tl'll' T MONDaru
S(lflbr CapltAn general 'de la seg1unda reglOn.
Setlor.6lI Ca.pHAn general de Ja terce~a. regiOn, Coman-
dan~ ~nerll.l de Malilla, Interventor ciyil de Guerra.
J Yárina ;y del Protectorado en Mnrruecos' y Dircc.
tor del Colegio preparatorio militar de Córdoba..
Belaci6a qtI8 ., eua
Sargento, José Morillas Mora1es, del regimiento de 1.l.
fanterfa Reina, 2.
Otro, Alberto Morales Merino, del de Lanceros Sagun-
to, octavo de Caballeria.
Otro Fernando Carranza Carmona, d'E'l mismo.
Otro: Hipólito Afu Martinez, del regimiento Infanter1a
Sevilla, 33.
Otro, Saturninp Rueda Beltrán, de la Comanda.ncia. de
ArtilIerfa de MelilIa.
Madrid 6 de septiembre de 1923.~Aizpuru.
DESTINOS
Sermo. Sr.: En vista del escrito que V. A. R. diri~i.6
a ~ste Ministerio en 6 del mes próximo pagado, pl'O-
poniendo para que desempeñe el cargo de ohservaci?n ~e
la Comisión mixta de reclutamiento de la proV\l1C13
de Córdoba, al ca.pitán médico D. Rafael Jiménez Ruiz,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta. .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimIento
y dem.ás efectos. Dios guarde a V: A. R. muchos allos.
Madrid 6 de septiembre de 1923.
Lms AlzI'uw y MONI&fD
S~or Capit!n general die la segunda repesn.
DISTI~TIVOS
Excmo. Sr.: Oouforme con lo prop\lll'sto por el DI-
rector de la Aca.demia de In.fantl"rfa. el Rt>,. (q. D. /!.)
ha tenido a blen conoeder derecho al UIIO del Dllltln-
Uva del Profesorado a 108 jetes y oficIales, con destino 1..12
dicho centro de ense!lanza, que figuran en la reIac16r1
que a continuacl6n se inserta y que principia con dol'!
Ignacio Crespo Ooto· Y termina con D. VIcente (lucr-
ner Vlvanco, los cuales se hallan comprendidos en
el real decreto de 24 de marro de 1915 (C. L. ut1mo-
ro 28) ,. real oroen ciroular dlel 31 de mano de lO2O
(D. O. ntbn. 75). ~I_' .......
De la de S. :M. lo digo a V. E. para su COJluc.wuEla-."
y demAs efectos. Dios gua!"de a V. l!:. muchos atIce.
Madrid 6 de septiembre de 1928.
.A.mPaIaO
Seflor CapUá.n' ~nera.t de la primera. regiOn.
Sefl,Or Director de la Aca&nUa. de Infa.nteI1a.
Uaef6ft CIW • de
TEmiente coronel, D. Ignacio Crespo Coto. ,
Comandanote, D. Filuardo LO!Mlda Ortega.
otro, D. Vito de MlguE'l Up-artl'.
Capitán., D. Manuel San Juan otero.
Otro, 'D. Vicente Guarl1er Vivanco.
Madrid 6 de s8ptlembre de 1923.-Aizpuru.
DOCUMENTACION
CirC111ar. Excmo. Sr.: El RI'Y (c¡. D. g,) lIe ha ¡;pr-
vido disponer qWl queden anuJal1o~, por huber su~riüo
extrav10, los dooumentos ellllrCsaUllR en la slgunnte
1'E'll\c1011, perten<'<:rentcH a los 1ncllvld 1I0S que se trv
dlcan; aproho.ndo nI propio tlompo qlle laR autorlda.-
d.es militares hayan dispuesto In OXIll'uld6n de pas~8
por dUlPlicado a los q·uepel'tclH'tCll ni, lo.:Jél'Clto, '1
de certlllcad'os dl) 9('l'vlclos a los llceIJ,cluuo.... allao! utos.
De reul Ort!CIl lo dIgo a V. 10.:. lJIlJ'a, HU cOllocimi'loto
y damas efectos. Dios gunrde e. V. h:. mucll08 b.llllS.
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S~tiago O(lnálrz Ptr~a •••• i Morana .~ Pcnt.vrdra ' Fantlo Jr;Hla fé. r ~Olltll':"1
Ricardo Lan.lrjo Castillo 1Condía Co"'II 'Jau 1<lcard f I6t 2. sltuaClór ,
Crlst6ba1 MoIICursae:b ,1 Cuidarda B.lrarrs 'Lorrnzo C.I.II Carlill. lIilil.11
_. I I Dúm. lC0.4'0.. ,
. , . .
Maand 21 ele abril~de 1923.-Alcalá-Zamor••
.' ......- .........--..
918 8 de septiernhre dt 1«P3---,---------~.:.-:..:::.==..:..:~....::.:....::.:..:._--
Sefior Di.roctor general.dil Ca.r8.bi.oorol.
Sefí.or Capitán general de la primera regIOO.
. E:romo. Sr~:. En. vista del 1& in8ta.ncia. que V. E. 16Dl
tió ~ este .Ministerio en 21 del DliOO pro'ximo~ pz
IDPvicta por .el capellán aegundo dd. Cuerpo lfel....:
<le! ~to .. .n. Antonio l$tévez y EsUlvez, eón' ,
en ese ViOtlrlato, el Re;r (q. D. 1t-) ha ten.idp a bieu. 00
oaleI\ie un mes de li.ceDcia por aauDt;(s pr<¡li08 pal
Oporto 1 Lisboa (Portui;al), con arreglo a laso ina~!'u
ciones aprobadas por real ordtm c1reular ~ 5 úe.,jm
da 1906 (O. 1.. nt\m. 101). . ' .
De real orden lo digo f. V. E. para su c.onoclmien
1 demás 6tectos. Dia:; ¡plarde a V. :& muchos aA(
Madrid 6 de septiembre de 1928.
Cuerpo, D• ..Tillé~,~ el ll.6J 4Q.. D. ~, 1
ha ~Ido ClOlUceQerJ¡e, ocho Mas de liceñcW. por Uid
propIOS PIL1'a IAurdeB (J1'r&,nc1a), con~ • Jo Pí!e08l
tuado en lu ~0ItleI aprob&das por real ordtD e
5 de junio de 1905 (a. L. n1l:rrL 101). '
De real. orden lo diao a v:. E.~ M1 aon~
y demás efectos. Dioa guarde a T. E. m'l.1oCboll ...
Madrid 6 de 6efltl.emhre de 1923.
EMPLEX>S HON<?RIFI<D;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'se ha servido d1s,po:M1"
qUf' la rcal orden de ]6 del 1ll~ proximo pasado (DUltIO
Ui':';'f.\L núm. lí9), por la que so l()noede el empleo de
al1t'IV;: alumno, a los aIU1Ul¡OS de la Academia de Aiti-
llería que han terminado eon aprovechamiento el teree::-
año "cadémico, se entiem:i.a rectificada 00. el sentido de
q liC ti eíl,\(lo elllpleo coneedi.do al sdbdito guatemalteco'
Do ¡::iiIJl'lto Aguilar Bonilla, se considere con ca:rácter
hUlll'l'jlieu. "in goce ~1e haber, C"Jnforme previene la real
óIU-cn úe e d.; noviembre de 1920 (D. O. núID. 257).
De r€'al orden lo d:go a V. E. para su conocimlent(l
y demás erectos. Dios guarde a V. El. muchos !WoA
1IaJliJ 6 de septiembre de 1923.
A..Il:PomJ
Senol' Capitán general de la séptima región.
8eñúI'CS Interventor civil de Guerra y Marina y de Pi'O-
tectorado en .Marruecos y Director 'l.Ie la Academia de
Artiller1a.
Excmo. Sr.: En vista del e:xpediente abreviado 1ns-
truído en la O:m1andancia general de Ceuta, a iDsta.Uc1a
del ca1>o de Ingenieros Florencio Marrupe Gil, licenc1ado
por inútil, en justificaCi6n de su derecho a 'ingreso .,n
ese Cuerpo, y hallándose comprobado que el d1a 31 de
ag<A~to de l!i2l, perteneciendo a la CQmandancia de In~
genieros de Larache, poi' conaectter.cia de herida de bala
enemigo. rocibida al hacer la aguada en la pceic16n. de
Nllnder (Larache), le ha sido amputada la pier,QIL 11-
quierda qllcdand¡;) también maneo, bln ~uta.r,tiel bra-
zo izquimdo, al H.ey (q. D. g.) se ha servido disponer
el ingreso en el Cu~o de In "álidas del referido ca.bo,
por cneontral'Sc inclUIdo en el arUculo octavo del. re-
glamento aprobado por real decreto de 6 de lebrero I~e
1906 (C. L nt1m. 22).
Do real orden lo digo a V. E. para su aono.c1mieDtoy demás electos. DIos ¡uat'«le a V. E. muchos an~
MadrId 6 d~ septiembre de 1923. '
.A.Jzpom
Sefior Comandante ¡eneral deL CueqlO 1 Cllis:'teL de In·
:válidos. '
Seíiores Comandante general de Ceuta e Interventor rlvü '
de Guerra y Marina. y deJ¡ Protectorado en 1r1~
-
Excmo. Sr.: En V':sta del expeddente &breViali:> h1s-:
truído en la Comanduncia ge.nera.1 de Ceuta, a 1ñ8t&nc1a
del ca.Uo de 1as Tropas de Polic1a IDd1gena de Larache
nllm. 1.028, AbdsellllIl.-Ben-YilAi.i, en justi1lcAc16n. de su,"
derecho a ingreso en ese Cuerpo, y ha.U~ compro!3&-'
do quc, por consecuendade heridAs Í'eClbiOU en la &C-
ci6n sustenIda contra el enemigo en Aini-R&pta (LIora-,
che), el dra la de noviembre de 1920, le ha al'ClO 'üi-
tildo el brazo dereCho ~ su tercio superior, el
(q. D. g.) se ha servido diEF¡ponel' su iIl¡reeo en Inril·
dos, como comprendido en el arl.1culo octavo del awla-
mento aprobaW> 1l0r reaa decreto de 8 die feb1Wo, de
1906 (C. Lo nt1m. 22). '
, De real orden lo digo' a 'v. E. para 8U conoc1.m.1eo1to
'1 demás electos. Dios guarde a ,V. E. muchos ~o&
Madl'1d 6 de e8.ptiembre de 1\)28.
~
~or Comandante general üel Cu81lpO '1 OLlartel ~ In·
válidos.
&lf5.orc.~ Comandante general de Ceuta e Inter'NlD.tor ci·
vil de GuerL'a y Marina y del Proteetora<lo en M.&-
rl1ueoos.
LIC3NOUS
Exc.mo. Sr.: ConiOI'lIne con I!o 101iclta..dl) por el tenieil~
t.e de C&ra.blnaros, con deltino eIl1 lcIt Cole~ dAt ..
PA.SIlI3 Á OTBJ.S J.BKA8,'
Exc.mo. &,.: CaDtor.me OOQ lo aoI6cltrAo por él 'ti
mente d.el l'eIPmiemo CuaQoreI de~. 29.- de caDí
Uet'l&, D• .1,* H8l'JW1de1 J'*Dch, ~ .I}.e1 (qt:l8: DJ.l
¡uardfil) 18 hA IElrT1do d.tsPcm.. ..' alhtlill" de l
eecaJ& de uplra.u~ .. m¡r8lO enC~ ,
De rea.l orden lo dl&o .. V. E. para .. aollOCliDlieDl
1 demA8 efectoL D10I ¡uarde .. V. .. muel1Cll do
Ml.c1rid 6 ele ""~ de' 19:1& ,1 ,::
I ~
SeGor eem.mante, p:nA1 61 e;em.




enfilas al interesado,. ('QIJlO comprendido en el caso. y
artIculo citados y en el 91> de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 6 de septiembre de 1923.
AJziouw
Sefior Capitán genera.J¡ de la terrera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expeddente que V. E. clU'S6 :1.
este Ministerio, instruido ron motivo o.'\? habE'r al~Il.10,
como sobrevenida dc~pués del ingreso en caja, el solda-
do del. regimiento de Infantería Infante núm. 5 Sanrú-
go Llop Mora, .la excepci6n del servicio que señal"
el caso primero del artículo 89 0e la ley de reclutami-all-
to; y apareciendo comprobados todos los requisitos que
se exigen para poder disfrutar de' ~icho beneficio, pI
Rey (q.' D. g.), de conformidád con lo acordado por 1:..
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia r1e
Zaragoza, se ha servido declarar exceptuado del ser'11.ClO
en filas al intere:;ado, como comprendido en el caso )
artículo citad06 y en el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo a v. E. para SU conocimIent.o
y demás afectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de septiembre de 1923.
SclI.cr Capítán general de la quinta regi6n,
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursO ~
este Ministerio, instruido ron motivo ~ haber alpgarlo,
como 8Obreveni'lta después del ingreso en caja, el solda-
do del centro ElectrotécnlooyóeColllunlcaclonee Fermrn
Crespo Concejo, la. excepción del aervi.clo que dala
el eaao primero del artlculo 89 'de 'la ley de reclutamien.
to; y apareciendo C01llIprobados todos los requisItos que
se exIgen para poder dllitrutar de dieho beneficio, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado por 1....
Comlsl611 mixta de reclutamiento de la provincia de
Za.mor&, se ha serv'ido cIeoIerar exceptuado del servicJo .
en fUaa al lnteresado, como ~mprendido en el caso y
artIculo citados y en el 93 de Ja merida ley.
De rea.1 orden lo digo a V. E. para su conoclmieoto
'1 demé.s efectos. Dios gull.roe a. V. E. muchos e1ios.
Madrid i de septiembre de 1928. .
AlzFtrmT
Sefior C'AlpitAn general de la primera reg16n.
Sermo. Sr.: Vista la instancia. promovida por 1,0-
saUa H4.os Morales, vecina de Málaga, calle dél Hu~r·
to de los Claveles ndm. 2, en solicitud de q},le H'I\
exceptua.do del servicIo en filall IlU hijo Juan Gá,lvez
IDos y apaN'ciendo que este mozo fué declarado poI.
dado por la ComisiÓn mixta de Reclutamiento de Má-
iaglt, con la. penalidad esta.blecidaen el arUculo 1lJ2
de la ley de Reohutn.mlento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido d.esestimar la peticI6n de la. recurrente.
De real orden lo digo 11 V. A. R. pura. su conocimilrnto
1 demás efectos. 'Dios guarde a V. A. R. muchos ntios.
MadrId 6 de septlemble de 1923,
LUIS AlZPT1R17 T MONDlrJAR
Sefior Capitán gencral éle .la segunda regi6n. •
..
Excmo. Sr.: VIRta. la instancia promovida por !'Si-
<!nl'O Pulg Gll.rcla, vrc!no (re esa capital, callo de
Sl'I'!'llnO 11 a.m. U. en flollcltud de que sea CXceptllu.Uo
dS('l M'rvl(;\u cn filas su hijo el recluta FrancIsco lulgÚ,llchcz, por hllllursc comprendidO en el caso prlme-
I'? del articulo 89 de J.n ley de l'ecluta.mlonto, y .e-
ll,lcndo en cuenta que el recurrente tLene otro hIjo
~n ñlas sIrviendo c.omo voluntario y sego'n el pál't'l~.
~~ tercero (lel ll.rt.::culo 88 del Reglamento de la ,,;i~.a­
.... J.e¡, no ae entenderá, que' sirven en el E,jél','llto
para conceder 1& excepcl6n expresada, el Rey (que
JJlos guarde) se ha servido· deseStimar la petición de
referencia, por no e6tar comprendida en los precep-
tos del articulo 93 de la. mencionada ley
De real orden lo digo a V. E. I:ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos liños.
Madrid 6 de septiem.bre de 1923.
.AlZPo1ru
Sefior Capitán general de la terrera regi6n.
Sermo. Sr.: Vista la instancia. promovida por don
Andrés Sánchez Pérez, vecino de Hi nojosa. del Duque.
(C6rdoba), en solicitud de que sea exceptuado del sel'-
.icio en filas su hijo el recluta del actual reemphzo
Juan Sánchez Cáceres. por hallarse inl1til, y tenien-
do en cuenta que el recurrente ha sido conceptUa.-
do apto para el trabajo en el reconocimiento verifi-
cado ante .el tribunal médico militar, el Rey (que
Dios guarde) 'Se'h~ servido desestimar la indicada re;:
tici6n.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiollto
y demáS efectos. 'Dios guarde a V. A. R. muchoS lliíoa.
Madrid 6 de septiembre de 1923.
LUIS AJZPURU y .MONI1&Ull
Sefior Capitán generai/l de la. segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la ~nstancia promovid&i por 1-:..
tividad Barragln Lópoez, vecina d~ Linares (Jaéu),
calle de Santiago n6m. 12, en solicitud de que lie
exceptt1e del servicio en filas a su hijo Gabriel AlDel.-
rUlo Barragln, (>1 ~ey (q. D. g.) 8(' ha fervldo ne;..
~1Itmar dicha petición, una vez que la ex<~i6D trne
alep. no tiene el carácter de sobrevenida de.pu68
del lngl"f'so en caja del h~resado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocLmi'mto
'1 demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchc& 3.Jb8.
M&drld " de septiembre de 1923.
~
S8flor CapitAn general de la primere. rqi6n.
Excmo. Sr.: V1flta Ü\ In!'tancla que V. E. curll6 a
f'~t{' Mlnlswrlo, promovida por J()~6 Antonio Boyano
Rodrlguez, v<,clno ele Puebla de Silnnbrln, provincia de
Zo.mora en solicitud de que le sran devuelta.s las flOO
peseta.s que depositó en la.' :Delegltcl6n de HaclCl1da
de la provincia de ;amora, segan carta d'e pa.¡!'o nd-
,mero 267 expedida. -en 12 de julio de 1922 que in-
gresó por el segundo y tercer plazo de la. cuota mi·
litar de su hijo Agusttn Boyano Galh!go, aolda.do del
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le!!or Caplt6n general de la tercera reglón.
8eflor Interventor clvU de Guerra. '1 ,Me.rlnlL y del pro-
tt<;tol'i!.d.o en J4arrueC08.
Excmo. Sr.: Tllta la fnltl1ncla promovida por Juan
Kernllndo Mar.Un. vecIno de estn (:oOI·te, calle Uel J:o;l;pe-
Jo nl1m. 5, prIncIpal, en sollcl~Ud de que le selln· 'lA-
TUeltll.8 lnl 2.Uoo pesetas que d~pot;lt6 en la Delegr.c16n
4e HacleJUla 'e 1& pl'Ov;incia. de .Madrid. se¡l1Jl cal1",
JI!lgirm.mto eh IDfai:ltert& Re1 noro. 1, f;(>nlendb ell r
aaenu. lo pIevenido en el párrafp segundo del crtt-
culo 467 del reglamento para la aplicación de la lt-y
de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que se deTUelvan las 500 pesetas de reCCl'lm-
ela, las cuales percibirá el individuo que efectuó ,,1
depOsito o la persona apoderada t'D forma lt'gal, !'c-
gQn dispone el. artkulo 170 101 reglamento citado.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. DiÜ6 guarde .. V. E. muchoo afin;:.
Madrid ". de .septiembre de 192.3.
.A.mP!J:m:¡
S6ñ0r Capitán general de la primera Ngi6n.
&l'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del No-
lectorado en Jdarrueeoe.
Sefior Capitán general de la quinta 1'('gi6n.
Señores Capitán gen€'I'al ~ la pri.mera región e Int~r­
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado.
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vllta: la. il..stanc1a promoTlda por d~
Va.lel1te-Qkar de la.Fuelite uajiga.>t, Tecioo d.A l-Ubad:eG
Excrno. Sr.: Vista la instancIa que V. E. cu~ ..
e~te Minls'erio, promovida por Amadeo SánC'hez Jiménc7.,
soldado del regimiento ú\'! 1nfantería Ale ántal n nfim. 58,
en solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas de ha
1.000 que ingres6 para. la redUCción. dd til'mpo
de servicio en filas por tener conC('(ftdos los iJI..'-
netlcios del artfculo 271 de la vigente ley de recluta-
mIento, el Rey (q. D. g.) le ha 8l'rvtdo dfsponer que de
las 1.000 peseta.'l depoll1tllclL'l en la DelegacIón de Hncicn-
da de la provincia de Barcelona. se devuelvan 500 c.,..
rrespondientes a las cartas de pago nQmer-flll 8.275 '1
6.772 expedidas en 29 de Reptiembre de 1\)21 y 28 de~
tlembt'e de 1922, queda.ndo 8lltl~!echo con fu 500 res-
tantes. el teta.! de la cuota mHitllr que tienda el ar-
ticulo 267 de la referida ley, debiendo pe1'CIblr la 'n·
aleada SllIna el individuo que efectuó el aep6.4to o ?"
pC1'llOna apoderada en forma Je¡raJ, segtln dlspono el
articulo 470 del regla.mento dIctado plu'a la eJllCuci6l.1
de la ley citada.
De 1'Ml oroen lo dIgo a V. E. pllra BU Ct.lnooimlntltot demás electos. Dios guarde ti. V. Ea. muchca a1I.oe.
adrid 8 de septiembre de 1923. A.Iz1>l:l1Ia
ScfiOf Ca.pltA.n genera.l de le. cut.rta re¡i6n.
Sef10r 1nterventor cIvil de Guerra. y Marina '1 ctel Pro-
tectorado en Ma.rruccoe.
Sermo. Sr. Vista la instancia promoTida por JulUl
Luna Gareía. ooldado do! regimiento de Infantería Gra-
nada núm. 34, en oolicitud de qUf ! le sean devueltas no
pesetas de las 750 que ingres6 pera la reducc.6n dp.1
tiempo de servicio en til~ por tener concedidO!! los t,.e-
neticios del articulo 271 de la vigente ley de recIul3.-
miento. el Rey (q. D. g.) se ha llelvido disporer que eJe-
.las 750 pesetas depositadas en 1& Delegación de H'\clen-
da de la provincia de Sevilla, se devuelva.n 250 COM:'f.lil-
pondientes a la CJ.Irta de pago n11mero 9.366 erped¡'1a
en 28 de septiembre de 1921, quedando satisfecho COlt
las 500 restantes, el total de la cuo'a militar que se.-
flala el. artfculo 268 de la refer!da ley. deb'enao perel.
blr 1& ¡ndlcada suma el ;ndivlduo que efectuó el deP6-
sito o .la persona apoderada en la forma legal, 8l!gQn cUe-
pone el &rtfculo 470· (iel reglamenk> dictado para la.
ejecución de la ley citada.
De reaJ oroen lo digo a V. A. R. para ~ conocimiento.
y demé.s erectos. Dios guarde a V. A.. ¡... m.uchOl a!lQl..
Jda4rid ~ de septiembre de 1923.
Ltns AlZ'PtmU T KoMmloTa .
Setior Capitán geDeral de la segul:da regl6n.
Selicr InterventOr civil <k! Guerra y Marina '1 del r"rO"
tectore.do en Me.rrueoos.
-
de pago n11meroe 2.685 y 3.462 expedidas en 20 de tI1.
ciembre de 1920 Y 25 de octubre de 1922 para reduct.r
e1 tIempo de servicio en fllas, alistado para. el :reempla,.
%0 de 1920 y Caja de recluta de Sorla ntlm. 68; tenlenJo
en cuenta 10 prevenido en el artIculo 284 de la YI~.tre
ley de reclutamiento, el. Rey (fol. D. g.) se ha servtlo
resolver que se devuelvan las 2.000 pe;e~ de referen::t~
las cuales percibirá el indl"iduo que efectuó el dep(itl1-
to o la persona apoderada en forma legal, segan dispoae
el articulo 470 del reglamento dictado·para. la aplicaci6n
de Ja ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieml)
y demás efectos. Dios guarle a V. E. mUCll03 a.fi:Jtll.




Excmo. Sr.: Yista la instanc:!3 promovida por Edu'U'-
do Martínez Caballero, soId&l.u del regimiento de lul';],!l-
tería Vad Ras núm. 50, en solicitud de que lé sean de-
vueltas 500 pesetas de las 1.500 que ingres6 para llJ. re-
ducci6n del tiempo d'e servicio en filas, por tener l~n"'­
didos loo benefici()S del articulo 271 de la vigente ley (:e
reclutam;ento. el Rey (q. D. g.) ¡;e ha servido disponer
que de las 1.500 pesetas depositadas en la Delegación le
Hacienda de la provincia de Madrid, se dev\;elvan 500
correspondientes a la carta de pago nQme:ro 7.081, erpe-
dida en 18 de septiembre de 1920, quedando Sltt;sfet:hO
con las 1.000 restantes, el. total de la cuota militar quol
eeftala el articulo 268 de la referida ley; debiendo per-
cibir la Indicada suma el Individuo que efectuó el de-
pdsito o la persona apoderada en forma legal, segt1n
dispGne el artkluJo 470 del reglamento dlctado para 11&
ejecución de la ley citada.
De real orden lo digo ;. V. E. para su conoclmfeatn
,. demú erectas. Dios guarde 8. V. E. muchOl dOlo
J(adcld 6 de 8eptiembre de 1923.
AJZPnD
S8!i0J' Capttin ¡;enera1 de la. primera región.
Sefior Interventor olv!l 41 G\l~ 1:14&1111& '1 del Pro-
tectofl~QQ eA Mafr~eccsf .
Excmo. Sr.: Vista la Instancia t.¡1.ié V. F.o curst5 ~
este MinlRtl'rlo, promovIda. por Ba.utista. Sarri6 Quilp".
vecino de Bene.iama, provincia de Valencia, en solicitud
de que le sean devueltas 500 pesetns de las 1.000 ,,!e
ingres6 para la reducción del tiempo de servl~io en
filas de su hijo Jr¡Ré Maria Sarri6 Barceló, so'dado del
regimiento d~ Intanterln Guadalajara nllm. 20, por tc-
ner concedldOll 1M beneficios del artrcu10 271 ue la vI-
gente l('y de reclutamIento, el Rey (q. n. g.) se ha der-
vido disponer que de 1118 1.000 peRetall depalUadl\s .J1
la. DeJe¡rnclón de Hnclenda de la provincia. de VaJenJl4,
le devuelvan 500 correspondientes a las cartll.8 de p:\~
nQmeros 2.319 y 3.347 expedidas en 26 de .scptie.mbr3 t,e
1921 y 28 de Rept'embre de 1922, quedllnáo satlsfe.:n"
oon llÍs 500 reRtantee. el total .de la· cuOta milItar "tiC
senala el Ilrtfculo 2Ci7 de la referIda. ley; debiendo pet·
ol1>lr la indlcRdll suma el indivIduo qlle efectuó el ,,,:-
¡>&lito o la pelllOnIl. apoderada. en tormll legal, 8l!~.J J
dillpone el artfculo 470 del reglamento dictado para l.
ejecucl6n de 1/\ ley citada.
De !"MI omen lo dIgo a V. E. pllra. su cnnocfmlentl)
7 demfts etectOfl. Dios guarde a V. E. muchos a!1oe.
Kadrld 6 de eeptlembre de 1923-
.A.l:IPum
,",'
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prorlncta de Lugo, en sclicltud de que le sean devJel-
tas las 5W pe::ielas qUd depositó en la Delegación (le
Hacienda de liL pl"ovinda Oc Lugo, Begl1n cana de pago
ntlmero 6~ expetl.lth.. en 10 de febrero de 19.;1 lJlll<A.
reducir el tiempo d'J servido en tiias de m hl.JO u.,c,.r
de la Fuente Aizcvl'be, ah;tado plll'a el l-cemplazo ; l:l
1'921 Y Caja de l'cc1l1la Moncloñedo llúm. 1Ul; tenÍt'lItlo
en cuenta 10 pre;enil;o en la 1 cal ordcn de :ZS ue ..,.~p­
tiembl'C de 1~L.1. (D. O. llÚm. 21;», el Hey (q. D. ¡:.)
se ha sel'VIUú :.eso!ver quP se uevuelv,ln la:; SI'U p~'"~as
de l'cfelclic:a. las cualcs pel'(;ibll'á el indivll.ll.o que I.;1'.C-
tuó el depú,;;lQ o ~a l;e¡'OOllu [llJOderaua en iCl T,lI l,",,/j,
según d ,;¡,I"Je el tlllitulo 470 oe! 1eglalllll1tu Cllac.u.
De real (lIUen lo d,go a V. E. pala su CIJllúCIIllIC!HO
y demús eleclGS. DIl)$ gl'all1e a V. E. lllil(;llL6 útlUci.
Mad1:iCl (j de septie.J.llble de lU23.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Fro-
t{;ctol'auo en .Marl'Uecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancin promovida por don
Félix Conz{uez Gut:éaez. farmacélltic:o segundo, E'n ~i­
tuación de I'<'eHlplazo, con domicilio en Esta COI te, .\~­
calá núm. 105, en solicitud de que le sean devueltas ¡'LS
1.000 pesetas que depositó en la D->legaci6n de Haci'lr:-
da de la provincia de Madrid. segiin carta de pago ~ Q-
mero 1.928 expedida en 15 de febrero ele 1917 p81'l\ .e-
ducir el tiempo de servicio en filas; teniendo en cuelHa
lo prevenido en 01 articulo 86 de la ley de reclutit-
miento, párrafo segun~o del 468 del reglnmento para
su aplicA<:i6n y real orden ce 24 de agosto de 1919(D. O. nQro.. 190), el Rey (q. D. g.) se ha servido ,e·
solver que se devuelvan ~s 1.000 pesetas de referencIa,
las cua.les percibir{¡, el Indlviouo que efectuó el dell6n-
te o la persona apod,erada en forma Jegal, segQn dis-
pone el artIculo 4iO del reglamento cltado.
De real orden lo digo a V. E. pára su conOCImIento
1 demás efectos. Dios guarde a Y. E. muehes olla¡¡.
Ma.drid 6 de septiembre de 1923-
ÁlIPtJlIIJ
8ef1or Capitán general de la primera. región.
Sefior Interventor civil de GJerra. y ,Marina '1 del Pro-
tc.etora.do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jot-
qufn Alvar'ez de 'rolado y Llano, soldado del bataHGn
de Radlot.elegraffa da campafia, en solicitud de que le
sean devueltas las 500 pesetas que depositó en la De-
legaci6n de Hacienda de la provincia de Madl'id, se.g1in
4:arta de pago namere 1.700 el'pedida en 12 de febr)fo
de 1923 para I'lE'ducir el tiempo <De servicio en
filas' teniendo en cuenta. que al Interesado le fU(!1'on
concedid()S los beneficios del voluntariado de un afio y
lo?rcv<'nido en la regla. 15.- de la real orden de 27 cip. ·I¡-
clembre de lú19 (D. O. nl1m. 293), el Rey (q. D. .j.)
se ha servido reso~ver que se devuelvan las 500 pese~'ls
de referencia, lns cuales percibirá, el individuo que cfee-
tu6el dep6sito o la. persona apoderada en forma legal,
segl1n dispone el artfeulo 470 del reglamento dictado
para. la aplicaci6n de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimIento
y demM efectos. Dios guarde a V. E.~ mucha¡ af1OlJ,
Madrid 6 de septiembre de 1923. '
.AlZl'tnW
Ber10r Capitán general de In. primera región.
Sef10r lnu.·rvcntor civil de Guerra. y M&11na y del Pro-
tectorado en 'Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia. promovida. por
Antonio Olivar Sellarée, recluta del reemplazo de
1919., perteneeiente.... la aja de Ta:mua núm. 154,
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en solieitud de que 'le sean devueltaa 1&8 1.000 pese...
tas que ingresó por el primer' plazo de su eU'Jta
militar, por haber sido declarado inútil total y
teniendo en cuenta que dicha inutilidad no le fué
conocida ni apreciada en el acto de su incorpo-
ración a fi!as;el Rey (q. D. g.) se h'l servido des--
estimar la indicada peticiún en virtud de lo que
determina el artículo 284 de la ley de recluta-
m'ento y real ')l'den de 20 de abril de 1914 (<l:Dia-
1';0 Oficial~ núm. 88).
De real orden lo digo a V. E. para su con'J!:imien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añcs. Madrid 6 de septiembre de 1923.
A..tzM.1Jm
Señor Capitán general de la .cuarta región.
Sermo. Sr,: Vista la instancia. promovl.UU por
el recluta del aetual reemplazo por el AJ,'¡;mta-
miento de Valverde del Camino O:!ue:va), Francis-
co A:monte Baquero, en soli.:ltud ele que 803á.n nn~
"amente reconocidos vari0s monos de su mislro
reemplazo y cup:>, el Rey' (q. D. ,.r.), de Hcnerll\)
con jo informadL' por la Conu/{;ón mixta de reclu-
tamiento de la cltll.da provincia, se ha r:ervido des-
estimar dicha petición por earecer de derecho a
lo que solicita.
De real orden lo digo a V. A. R. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios ~arde & V. A. R.
muchos años. Madrid 6 de septiembre de 1923.
La Á.1ZPt1au T KOND&7.lB
Señor Capitán ¡'ener&l de la lei'Ullda reKióa.
Excmo. Sr.: Yistll. lain.uncia promanda por
D. D:>mingo Moreno Ay&1a, vecino de Torralba
(Toledo), en solicitud de que le le abone a BU hijo.
el soldado del regimiento Infantería de Covadon-
JZ'a núm. 40, ManueL Moreno., acogido a los bene-
ficios del .capítulo XX de la ley dereelutamiento.
el tiempo que estuvo en observación eom<> presunto
inútil en el Hospital militar, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del recurrente eon
arreglo a lo dispuesto en el artículo 458 del re-
glamento de la citada ley. •
De real orden lo digo a Y. E. pl\rfl. su conoeimieu-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos.,
años. Madrid 6 de septiembre de 1923.
AlZPOBIl'
Señor Ca¡pitán general de la primera :región.
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista. del eRcrito que
el Comandante general del Cuerpo y Cuartal de
Inválidos drrigió a este Ministerio en 1.° de mayo
último, proponiendo la ampliación del artículo oc-
tavo del reglamento aprobado por real df\\!reto de
G de febrero de 1906 (~ L. nÍlm. 22), en el senti-
do de que los expedientes abreviados a que hace
reforencia el citad<> artículo, cuando correspondan
fL personal indígena, sigan la tra.mit.ción nornlal
hasta justificar las causas y circunstancias de la
heridas que motivaron la ampuwi6n o ceguera.
aportándole • las actuaciones las declaraciones de
testh¡;os y demú diligencias eom.probatoriu, el Rey
le¡. D. g.)1 de acuerdo con lo infonnado por ,81
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mes próximo pasado, ha tenido a bien resolver que
el artículo octavo del rei'lamento de inválidos, debe
subsistir íntegramente sin perjuicio de que, cuamb
en algún caso particular haya sospecha de fraude,
trátese de peninsulares o indígenas, se practiquen
cuantas investigaciones se consideren precisas para
su averiguación. I
De real orden 1-:> digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos




Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiell-
to facultativo que V. E. remitió a este Ministerio
con escriw de 21 de agosto próximo pasado, por el
que se acr~dita que el escribiente de primera clase
del Cuerpo Auxiliar de oficinas militares D. Juan
Cañadas Esteban, de reemplazo por enfermo en esa
región, se halla restablecido y en condiciones de
prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la vuelta a activo del expresado escri-
biente, quedando disponible en la misma región
hasta t'lnto le corresponda obtener COlocllc1ón, en
armonía con lo preceptuado por real' orden de 9
de septiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho:>s
años. Madrid 6 de septiembre de 1923.
A1ZPOBO
Señor Capitnn general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•• 1
Secd6n V DlrecclGn de Clfa Caballar VRemoata
• CONCURSOS HIPlCOS
CfmIal'. Excmo. ,Sr.: En vista deol ~r1to dlrfgldo
a este MInisterio por el presidente de las scx,1edades
hf.plcas espaf1olas, en el que se manifiesta que la Socie-
dad Hfplca-Uni6n Deportiva de ~alll.munca se ha vlsf1)
obllga.d·a a desfstir de la celie-brac\6n del Concurso hl·
pico que debla celebrnl'Se en aquella capltal, 108 dlll8
15 nI 20 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vicio disponer quede sin c!< 9to la r:enl orden c1l'Cular
ele fecha. 9 de julIo tUttmo (D. o. nttm. 150). PQl' 1&
que se conced1a la. cantidad de mil }>esetas para ¡-le-
mios, Y' se autorizaba la asistencia de jefas y miciil.le6
al mencionado concursO.
:Qe real orden lo digp a V. E. para su conocimi'~llto
y demás efectos. Dios guardl1 a V. E. muchos IifiOi.




.. la Suh8eeretaria y Secciones de este Ministe"
y de las Dependencias centrales
Consejo SUDremo de Guerra , "Drlnl
PENSIONES
CirC1Jldr. Excmo. Sr.: Por la. P.re!'idencia de este
C0nscjo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Ccnsejo SUpl emo, 'en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha dcch...
rado tien!'n d'2recho a pE'nsi6n, con carhcler provisif'nal,
y con oblLgación de Teintegrar aJ Estado las cantidades
percibidas, si loo causantes apsl'('ciesen o SP. acrcdit:lse
su existencia, sea cualqUiera el Jugar en que I'<'sidnn,
ks comprendidos en la un.ida relaci6n. que empkzl\ con
ElIgel'.lo Telán P:aza y termina ron Ml\I'fa Pied'HI ~[ll­
lina Mii'1ano, cuyo.'l haberes pasivos se les sntisfnrnn En
la forma que se expresa en dlc'ha relllc16n, micnt='as
oonserven la aptitud lega1 para el pcrcibo, y a los }la-
d·l'es en coparticipación y sIn necesidad de nuevo senil.·
lamiento a favor del que sobrevIva; además, <!eterml-
nándose por la regla tercera de :a real ordl'n de 30 de
septiembre de 1922 (D. O. ntim. 221), que loe cuerpos
deben se!' reintegrados dI' las cantidadrs que huhlesen
anticIpado, con las pensiones que se declaren, re con.-
signa la situaci6n oe desaparecIdos de los causa.ntes
y se oomunlca a kls jefes de los cuerpos la declaracIón
de esta& pensiones, conforme a la .real ordep da 20 de
febrero a:timo (D. O. nt1m. 40), para ~ue si l-Jublese
luge.r a Ir. apllcaci6n de los tpre.cClPto'l legales sobre :eln-
teltI"OS, se ltaren a efecto las liquidaciones y deduccIones
oportunas:..
Lo que de orden de Seftor Presidente manlfiesio a
V. E. para su conocimiento, el de los lnteresadce y el de
los cuerpos o unidades a que perteneclan les causantes.
1 demás afectes. DIos guarde a. V. E. muchos a&a.
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Soldado 2.-, Antonio Terin Dqea•
Otro. Pedro Macias Mqdaleno••••
··Obo, Tomú Martín CUtro••••••• '1-
'
Otro, Jost Antonio Molluu Molina.
ti
....._ J~ Teria Plua 1 -
........... q •••••••• J..... f>e&n PaIadoII ,nl<UQ •••
...._ 'Sereio Jüdas 06laa :::::::::::1 __
"""""".... ·•·.. ··JMatikk MlCdlllao Martúl I· • ....
..._ l'alIstiJlo TCIIiDI: Nido " •.0_ Otr fId l·... ~ Pul'd
.................. , f'flUICisra PlIIido~ \ '"""'..... o, e.om" I o ..
lde. j~~=~· ···(1....... Otro, Jaan A1maraz Ouda .
Id \ elIcilmoCrnoOl_":::::::::!ld ti' Hrt I C .N..- IIll.,1a NjAez 801111111............ esa..... o, ° ens o errQ ez .
I'd- U).IÜIIU P&a QruadClll...."",..0- tro f OM I p~ M_ "1"'''_ Solfs _..... , r_c seo "rez eneses .
1..- \AIIdrá ...... ~:::::::::.:::J'd tro Lad n.._ Pill...,. '''IEBdiU Pilero SiDdaa • esa. •••• , o .-.... ero ..
'd- \Rwd lIodss .......·····:::::::::'1.._ J 1 " __lo 0'''-' M tí
• _ ,~ 0an:Ia Martúl AYIJa••.••1-..... , a o """"s a ar n ..
.......... }1JlIIJ~1t~""""'''!IA_ I'l!fIIIIIclo,lI .. 011' Vi t"" I VI'"
___ 1t0llll ViIIIr BeItrú.: - o. Icen e m cer &al ..
Idt'Slll J~=o~!.:::::::II<&....... tro. Anutaslo Vldal Rlvu ..
T_ tPedroDonl~ 'IA- tro Ba'dom"';·Do _•• I~""' oo •••••• • c:.saIfa~ """""""" S 4olICI'II ••••• ' • ~..... v.. nm go ..
Idem =-"~~:::::::::tld_..... tro, EstanhlllO Castro ViII ..
Condla "'ljoIda Nopcira Váq1la••••••• 'IIbdnl ... Otro. F.oreatlno Mardal BouzalNo¡uen ..
Itb. ~.:=-:=::::::::::PIdrel... Otro. GlIlDerslndo Vizquez Vizqatll
Ide'lll 1=c:=:~ ··fldesa..... Otro. J- Balado Codecldo .
oeroa J~~~~ .. ::::::::~f!daI..... Otro. Juan Vida! Jordi ..
Các_ It.-iaSúIdlea A«dO·:::::::::,Mam.... Otro, Pedro Luis Mena Stncbez .,.
I¡leJa ¡.=co~rrild4ld ~. •• tro. Manuel Morato Loiro '
.TIll1lI(QU ..IeAII ~~~::::::::::(IdaI..... Otro. J- L10rt Martí .
.!'Celoal 1IIarill.6pD MlIftiDea Padre.... tro Antonio Ló tlI Morata ..
'Vlla .1 c.UIas}lttlbez lld......,'tro. P.·dlo Casl~as Oómez. ..
Hu..ln .. tJIiaa Rt'lII ··fn..A- tro J' M nía o d
· ..., Sal_ OlIicla QllÍIzAIf':t: •• :...... .- "" ..7 ,UD' ar a .
M;1Ifd_ , Do1_ Ht'I1IliJIIt<z~ •• "'IVluda '" tro. Anrel Crprra Solano ..
Cfud.d Real Si. AnutcIa 0-6- . Madre.. :. Iro. Alfredo Diaz Annd .
Toledo JPablo.~~nt"""""" fPa.drft .... tro, lIIoceate SemoliDo Diaz Cbi·
· V"ldocia Dfu~C1JIr6U............ ~ rón ..
(df!lll....... , ...J=.~~:.:::Jldf!lll,.... CerllIob,c .... Otro. V.lerlanoMoreuo Sincbez..
IM_ 'JIlIfi IbriaCastro · ·; ·'1"'- itro . to I C·...... "'-tr~ " ~ ~ e.tro~ C~ ••"... . •""n D o ~",y ~ o .
...._ '0-10 L6pez Qa~"''''''' ' •.0 tr D . l6 Rodrf
_ a-rtoR L6p1:z..:.: I ..em..... o, om ngo rez pez.,
Ofe*•.•••••.• 'A~~rigaea ••••. ; •• ,VlUda.... tro. Eladlno Arias Lorenzo......
......... lJUa MlII1Inez o-diolll n........... "'-- D_rt 1 ~ M·... 11.1~ 1Aa~ RfcK Plljank "" I vuu. IHI o ODIo: uunf. • .
V~I_... ' el ..utiaeallartf lld_ Otr VI t MaI1I 'T_ •. '" •• I>olorftT_pelTlPldo ••••• I ~..... o, cen e nez &ruona ••
tI'__ 1&.1Jio Martf_ I'f'fllÚdea.......11d_~..... ····¡DIoaIlla Castro lteMtllll S - .....1lI....... \MIoIIIo MoIluL6pa :::::: ::11.0-
-_ J _-- uaJI ..
,-_.- --_.... I
828 ",'"Il::.~. ~ ~~?.~.~ !~!:~\ llagolto •
Cáceres . . .. LOirosán............. Cíceres.
Idem Acehuche ldem • ./
Idem Aldea del Cano Idem•
Idem Membrlo ldem.
Idem Torremocha Idem.
Idem Valdefuentes "1 Idem. '
Idem Valverde del Fresno Idem.
Idem Arroyo del Puerco Idem.
Barcelona ••.... Margarit, 52 •••.•••••• Barcelona.
Idem Badalona Idem.
Lugo S. Martín de ce.relJldo. Luco.
ldem Frlo!. Idelll.
Corulla Corulla • Corulla.
Idem LaJe Idelll.
1922;Idem Bolmorto Idem.
Oerona •• , San Lorenzo de la Muga Oerona.
Cáceres •••...•• Montánchez •••••••••• Cícer....
Idem .••........ Valencia de Alcántara. Idem.
Tarragona Blancaforf. Tarragona.
Barcelona fladalona 1Barcelona.
Av!la Cepeda de la Mora ¡Avlla.
Huelva•.•••.•.. Campofrío .••••••••••• Huelva.
Murcia Carlagena ~ Murcia.
Ciudad Real Bolaños .. " Ciudad Real.
ToledO ..•••••.. Puebla de Montalbín •• Toledo,
ldem Talavera Idem.
Lui" :iarrlt ~ Lugo.
Idem Ountfn Idem•
Orense ,Carbal1lno , Oltnae.
Murcia .•...•..• ¡Cleza Murcia.
Valencia Palporta Valencia.
Zamora ••.••••• 1')ngllde de SanabrIa •• Zamora.
l.lAurcla.... .. .. Abarán Murcia.
11 , .
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q
DIRECCION GENERAL DE· LA'GUARDIA CIVIL
PltDIoi D. OONSTANCU,
IlelDdón del personal de hopa del mismo a qqieR st ha concedido compromiso tk ss,ú en filas, perlado eTl qrtfJ .. la
clasifica o dutación del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con aJrtglo a lo pteceptuado ,TI ,ud
orden circular de 11 de agosto tk 19:NJ (e. L. núm. 195).
2.0 Tercio
I
I abril... 102O~J febrero. 194
1 mallO•. 19/























IIId1Y1dlaOl • CItIfeuI co-
~poade lIlÜ'lU' • ~
loNI6ll del pna.o de
COMtUda.
'hIeM Otro...... l'tallclKo OonRln Tollllo.. 6 do...
.•• Otro...... Rlcard.. VlIIrp. OOIlRta... Idelll... Celltllldu COl! el
Otro. b1rlqlle Oarela Benlal ...... lelelll... Clae te enClItII
-c..c..", 'ltJo. Lleme:ate Vletnte Perta.... hlflll... trlD IIr.len<loOtro.••••• Hlcol" Zamora Arrlbu..... Idem... .
__••• 0U>0 ..... Vicente Alvarelt l..6pa....... Id_ ...
lMIY!úoa COD 6InIcI:Io al I
_:rOl:' pAl:llkt d. COJ:IIo-tua..
~0Ir0 M.lmlno Oonúlez Oonúlez .16 aflot. Clllltbn\an Ct'lll el..... 0U0 Jose Dorado Rulz....... . ... ¡clero .. ·l CI"e .e encueR.... Otro oo ••• Antonio Vlllapalo. Camino., .llem ... \ tra .Irrindo •t"..... . Juan Oareta ele l. Ro.a..... Idem ••• n •
-
.... "o ~ I PremIo 1IPecbaji";: g, en que emplaa Dvaclón mensual d.
;: ~:::. el oano del compromiso constancia 1\
.." .. c:ou:promlllO que le. '1'1'!!!. iO'g .:orrespoq
¡¡O~B I =-==~=Li ~ Diallla 1A.fiol,'¡ MOl IMe.a liDias. PesetasICh' DIMes IA~O
,- -- -,--- -- -1- - -11----¡Cabo"", fidtl P~rezMonltjano•••• "I~ afios" 1 II~bril''''ll92 .. 20 00' 1 ~bril 1Otro ••... Ju.·to.LAno~asRu,z.. : !dem '.. 1,Id m 11(." 20 001 1 !el.em I.o()aeaC&••• Ouard.2." D.onlslo Htn.rtlOSSálz !<Iem ...1 1¡'idem I1'1 .. 2.0 00, 1 !dem.. IIl2Otro. " R.món Salvador P fI.randa.. Idem... 1 10<'ID.... 19! .. 20 ~ 1 Idem... I
Otro... •• P<'dro Ort<'¡ta Mayord.omo... idem... 1 Idem.... 19 4 20 0:1, 1 idem... 1
~1rO"" V.ctvriano Sanch.. Duu IMm... 1 Ielem... !~ 4 20 00 1 leI-m ... 1Otro ..... Je,óD,mo.Mulloz Plasencia Idem... I Idt'l1l ... 19 4 20 00 I Idem... IOtro.. .. }>ablo Oare.a Ma'tin........ ldem... I Idetll.... 19 20 00 1 Id..m... 1"eIedo o Ulllllenno Mota DominiO Idem... 1 Idem ••• 1'1. 20 00 I lcmn ... I••• Otro emeterlo Cano Tones Idem... 3 Idelll ••• 19.. 20 001 I mayo... 19lCorneta. S<'llIndo lópez OaD'ero.oo.. IdeDl... .. l<lem... 19'2 ". 2\1 ~ 1 IdeJII... 1Ouarll.2,·. Vktorl.. Mor~noMl1lloz. oo. Idem ~.. 5 Idem ••• 192' ". 20 00 1 Idem... 19'Otro. emlllo OrUz e-te.,e idelll... 7 Idem. I~l 20 1 IdeJII IIl'2
..c:..ea... OUO.... Clrlaeo Perta N• ..,.rro oo 16 IdCIII '1 lel_... 192 ". 27 1 Idelll... 19
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